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Дослідження передумов виникнення та розгортання глобальної фінансової 
кризи 2007—2008 рр. засвідчило, що світове господарство являє собою багаторів­
неву, ієрархічну систему, яка характеризується цілісністю і взаємопов’язаністю 
структурних елементів. У доповіді Світового банку “Фінансування глобального 
економічного відновлення” експертами організації було зазначено, що після “офі­
ційно визнаного” початку кризи у ІІ половині 2008 р. світова фінансова система 
зазнала ряд “стресів” , які викликали глобальні дисбаланси, від чого постражда-
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ли майже всі країни світу *. Ця криза розпочалася з падіння ринку похідних фінан­
сових інструментів у США. Провідну роль в активізації зусиль з розроблення 
антикризових заходів відіграли уряди і центральні банки різних держав.
Антикризове регулювання ф інансової стійкості банківської діяльності ви ­
ступає одним з інструментів діагностики, на підставі проведення якої можна 
розробити заходи, спрямовані як  на попередження кризи, так і на її подолан­
ня, а також повернути показники банківської діяльності на докризовий рівень. 
Останнім часом експерти дедалі частіше прогнозують третю хвилю світової 
фінансово-економічної кризи, яка досягне свого максимуму у 2020—2040 рр. і 
матиме ще більші негативні наслідки для світової фінансової системи, н іж 2 
попередні [1, с. 20].
Основна мета реалізації антикризових заходів полягає в забезпеченні ф інан­
сової стійкості, стабільності, платоспроможності банків. Отже, формування си­
стеми антикризового управління фінансовою стійкістю банків і конкретизація 
основного її інструменту (антикризових заходів) на сьогодні виступають одни­
ми з найактуальніших питань у державному управлінні та нагляді за банків­
ською діяльністю.
Дослідженню проблеми формування системи антикризового управління 
приділяють значну увагу як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед українських 
науковців слід виокремити праці таких авторів: з питань розвитку теорії та прак­
тики антикризового управління — В.О. Василенка, І.О. Бланка, Л.Д. Буряка, 
В.М. Домрачева, Н.Ю. Калача, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддєрьогіна, О.П. Степа­
ненко, О.О. Терещенко; з питань формування системи антикризового управлін­
ня банківською діяльністю та інструментів, що використовуються при розробці 
антикризової стратегії, — О.І. Барановського, Г.Г. Бондарєвої, О.Д. Довгань, 
М.І. Звєрякова, В.М. Кочеткова, Л.О. Примостки, З.Є. Ш ершньової; з питань 
розвитку загальнодержавної системи антикризового управління банківською 
системою — О.М. Алексеєнка, З.М. Васильченко, А.С. Гальчинського, А.А. Гри­
ценка, О.В. Дзюблюка, В.І. Міщенка, С.В. Міщенка, А.М. Мороза, С.В. Наумен- 
кової.
Теоретичним і методологічним аспектам антикризового управління в захід­
них країнах присвячено досить багато наукових досліджень, які відображено у 
працях Р. Акоффа, М. Альтмана, Дж. Акерлофа, У. Бівера, А.Г Грязнової, Г.П. Іва­
нова, В.І. Кошкіна, Е.М. Короткова, Р. Роуза, М. Спенса, Дж. К. ван Хорна, 
О.Б. Уткіна, П.Т. Уотермана та інших.
Водночас, незважаючи на значну кількість публікацій з даної проблемати­
ки, подальшого розвитку і виріш ення потребують питання, які стосуються си­
стематизації методів та інструментів антикризового управління, а також ви ­
значення їх впливу з точки зору забезпечення фінансової стійкості розвитку 
банків.
Отже, мета даної статті — обгрунтувати компонентну структуру системи анти- 
кризового управління фінансовою стійкістю банків і систематизувати її інстру­
менти для досягнення стабільного розвитку банків.
* Global Economic Prospects /  Commodities at the Crossroads. — Washington : The International 
Bank for Reconstruction and Development; The World Bank, 2009. — 196 p. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www. worldbank.org.
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Процес формування ефективної антикризової системи управління ф інан­
совою стійкістю спрямовано на підвищ ення стійкості банківських установ і за­
безпечення стабільності банківських систем в умовах посилення інтеграцій­
них процесів і глобалізації фінансових ринків. Це зумовлено великою кількістю 
чинників:
— надзвичайною складністю механізму функціонування міжнародних бан­
ківських систем і використанням широкого переліку нових фінансових інстру­
ментів, різноманітністю операцій і швидкістю переміщення фінансового капі­
талу, що збільшує кількість банківських ризиків, форм їх прояву та можливих 
наслідків;
— циклічністю розвитку економіки, що посилює вплив системних ризиків 
на процеси їх переміщення з банківського сектору на ринки капіталу та похідних 
фінансових інструментів;
— необхідністю вдосконалення розкриття інформації та забезпечення її про­
зорості на основі використання макропруденційних показників, які віддзерка­
люють функціонування міжбанківського грошового ринку, ринків РЕПО, акцій, 
облігацій, похідних фінансових інструментів тощо;
— необхідністю вдосконалення методів управління банківською діяльністю, 
в тому числі антикризового, на основі відповідної гармонізації міжнародних і 
національних регуляторних систем;
— необхідністю запровадження єдиних стандартів у сфері банківського 
менеджменту, забезпечення технічної сумісності інфраструктури, прозорості 
ціноутворення на відповідні банківські та фінансові послуги тощо.
Отже, банківська система має відзначатися стійкістю до впливу негатив­
них факторів і забезпечувати виконання покладених на неї функцій, що про­
являється в ефективному перерозподілі фінансових ресурсів у часі та просторі, 
оцінці та управлінні банківськими ризиками, згладжуванні наслідків ф інансо­
вих потрясінь тощо.
Забезпечення стабільності функціонування фінансових систем і стійкості 
банківського сектору набуває особливої важливості в сучасних умовах. Зазначе­
не актуалізує необхідність активізації процесів формування антикризової систе­
ми управління фінансовою стійкістю банків, впровадження якої сприятиме 
підвищенню стійкості банківських установ і забезпеченню стабільності банків­
ських систем.
Незважаючи на певний доробок учених з даних питань, проблема значною 
мірою ще не вирішена, підтвердженням чому є відсутність якісних систем анти­
кризового управління фінансовою стійкістю банків, обгрунтованих методів і за­
ходів антикризового управління банками в умовах фінансової нестабільності. 
Таким чином, актуальними залишаються узагальнення досвіду розробки та прак­
тичне застосування антикризових систем управління фінансовою стійкістю 
банків, які можуть бути використані для раннього попередження кризових явищ 
у банківському секторі економіки та для зменшення збитків банків від негатив­
ного впливу криз.
На необхідності вдосконалення методів антикризового управління банків­
ською діяльністю зроблено акцент у дослідженнях іноземних авторів, які до­
водять, що потрібно змінювати критерії управління банківською діяльністю,
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оскільки глобалізація знівелювала кордони між різними типами банківських 
операцій. Окрім традиційних функцій фінансових посередників, банки дедалі 
частіше виконують функції операторів на фондовому та валютному ринках, як 
у власних інтересах, так і на замовлення клієнтів.
Додамо, що вітчизняні науковці теж говорять про необхідність удосконален­
ня методів антикризового управління банківською діяльністю в умовах поси­
лення інтеграційних процесів і на зовнішньому, і на внутрішньому фінансових 
ринках. Так, О. Хаб’юк зазначає, що функціонування національної банківської 
системи регулюється Конституцією України, численними законами і підзакон- 
ними нормативно-правовими актами, однак на даному етапі вітчизняне банків­
ське законодавство є вкрай заплутаним і не вирізняється логікою своєї побудо­
ви. Правові норми, які регулюють банківську діяльність, є хаотично “розпоро­
ш еним и” по надзвичайно великому масиву нормативно-правових актів, що 
значно утруднює (а іноді й  унеможливлює) їх практичне застосування. Цьому 
також сприяє дискреційний характер банківського регулювання у сфері засто­
сування заходів впливу [2, с. 104].
Так, М. Скотар акцентує увагу н а  тому, що сучасна ф інансова теорія 
підкреслює важливість нормативних актів у прийнятті стратегічних і тактич­
них рішень суб’єктами (агентами) фінансових відносин, а також на значенні 
“ефекту передбачення” стійких правових норм. Отже, розв’язання проблем 
фінансово-кредитної діяльності прямо п ов’язане з подоланням кризи довіри 
до держави — у банківській сфері це має величезне практичне значення [3, 
с. 342].
На жаль, своєчасно усунути виокремлені вітчизняними вченими недоліки в 
системі антикризового управління діяльністю банків України не вдалося. Це 
призвело до втрат, яких зазнали сучасна економіка і банківська система як її скла­
дова. Отже, після закінчення найсерйознішої в нинішньому тисячолітті ф інан­
сово-економічної кризи перед міжнародним співтовариством стоїть завдання 
реалізації амбітної програми реформ, спрямованої на забезпечення швидкого, 
стійкого і врівноваженого економічного зростання. Її найважливішими складо­
вими є антикризове управління, фінансове регулювання, а також ліквідація мак- 
роекономічних диспропорцій.
Слід зазначити, що для забезпечення умов стабільності функціонування бан­
ківської системи та фінансової стійкості банків необхідно розробити чітку кон ­
цепцію антикризового управління банками, пріоритетним завданням якої має 
стати реформа нормативно-правового регулювання. Це зумовлено тим, що ос­
новою для створення ефективної системи антикризового управління фінансо­
вою стійкістю банків слугують нормативні акти, які використовуються під час 
прийняття стратегічних і тактичних рішень суб’єктами фінансових відносин.
Саме правовим нормам антикризового управління має бути притаманна 
властивість “ефекту передбачення” , оскільки від якості норм і правил регулю­
вання залежить рівень (випереджаючий, запізнілий чи деструктивний) впливу 
на розвиток діяльності банку [4, с. 282]. Таким чином, фінансова криза вияви­
ла недоліки в існуючих системах управління, а пош ук виходу із ситуації, що 
склалася на світовому та вітчизняному фінансових ринках, визначив основні
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напрями дій, пов’язаних із зниженням ризиків банків і вдосконаленням норм і 
методів антикризового управління.
Зазначимо, що неадекватні, неправильні дії органів регулювання та банків 
призводять до посилення циклічних коливань, тому в сучасних умовах вини­
кає необхідність створення нової системи антикризового управління, яка б 
відповідала змінам в економіці в цілому та у фінансовому посередництві зо­
крема.
При формуванні методологічних засад антикризової системи управління 
фінансовою стійкістю банків необхідно враховувати велику кількість чинників, 
які слід розглядати на макро-, мезо- та мікрорівнях (рис. 1).
Ч инники м акрорівн я: розвиток фінансової глобалізації, 
циклічність розвитку економіки, проблеми управління 
міжнародною фінансовою стійкістю та ліквідністю
Методологічні засади формування антикризової системи 
управління фінансовою стійкістю банків
Рис. 1. Чинники, які впливають на складові антикризової системи управління 
фінансовою стійкістю банків
Розроблено авторами.
З нашої точки зору, врахувавши наведену класифікацію чинників, що впли­
вають на систему антикризового управління фінансовою стійкістю банків, не­
обхідно розглянути основні антикризові заходи, які використовуються держав­
ними органами управління, та визначити головні критерії, за допомогою яких 
потрібно розробити антикризову програму заходів щодо забезпечення стійкого 
фінансового розвитку банків.
Як було зазначено, державне управління процесом вибору та реалізації анти- 
кризових заходів має бути скоординоване на макро-, мезо- та мікрорівнях з ураху­
ванням специфічних особливостей функціонування банків, їх значення для еко­
номіки держави.
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Основне місце у проведенні антикризових заходів щодо регулювання діяль­
ності банків в умовах циклічного розвитку фінансового ринку належить цент­
ральним банкам. Так, урядові структури багатьох країн використали стандарт­
ний набір регуляторних дій:
— зниження облікових ставок;
— зменшення норм резервування;
— підвищення ліквідності фінансової системи шляхом випуску державних 
облігацій і прямого фінансування;
— розширення спектра інструментів, під заставу яких проводилися рефінан­
сування, націоналізація та рекапіталізація банків;
— аудит усіх комерційних та інвестиційних банків з метою виявлення проб­
лемних активів;
— розширення сфери державного гарантування;
— створення комісії з управління нестабільними банками, до складу якої 
увійдуть топ-менеджери найбільших фінансових установ [5, с. 49—50].
Закордонний досвід упровадження антикризових заходів щодо протидії н а­
слідкам фінансової кризи демонструє існування різних механізмів і схем “упо­
вільнення” кризових явищ. У цілому переваги та недоліки здійснення антикри­
зових заходів в основному залежать від особливостей їх реалізації і від того, н а­
скільки практичний інструментарій поєднується з комплексом дій антикризової 
моделі кожної з країн.
Слід зазначити, що антикризові заходи тісно пов’язані з вибором інстру­
ментів підтримки фінансової стійкості та встановленням взаємовідносин між 
регуляторними органами різних рівнів при прийнятті рішень (рис. 2).
Порівняльний аналіз антикризових заходів зарубіжних центральних банків 
та Національного банку України в системі заходів щодо антикризового управ­
ління, які спрямовано на забезпечення фінансово стійкого функціонування 
банків, свідчить про спільні риси подолання кризи в  банківських системах 
(табл. 1).
З наведених у таблиці 1 даних можна зробити висновок, що в Україні прово­
диться лояльна політика до банків шляхом застосування, по-перше, індикатив­
них і, по-друге, адміністративних методів регулювання.
Розглядаючи питання функціонування антикризового управління ф інан­
совою стійкістю банків, ми вважаємо, що необхідно виокремити критерії, за 
яким и в подальшому можна оцінити їх ефективність. Так, А.В. Турбанов го ­
ворить про ан ти кри зови й  м еханізм  банківсько ї систем и, як и й  о б ’єднує 
підтримку ліквідності, прогнозування відпливу вкладників, підвищ ення кап і­
талізації, оздоровлення банків [12, с. 20—23]. З точки зору В.В. Рисіна, до п о ­
казників оцінки ефективності антикризового регулювання діяльності банків 
віднесено рекапіталізацію банків, випуск боргових зобов’язань під гарантії 
уряду, купівлю чи гарантування активів [13, с. 103—104]. Узагальнивши світо­
вий і вітчизняний досвід антикризового управління діяльністю банків, ми си ­
стематизували критерії, за допомогою яких доцільно розглядати антикризові 















Міжнародні регулюючі органи: 
Міжнародний валютний фонд, 
Світовий банк, Базельський комітет 
з банківського нагляду, організації 
ООН, регіональні регулюючі органи 
(регіональні банки розвитку, 
Європейського Союзу 
(ЄЦБ, Єврокомісія, Рада Європи, 
Банківський консультаційний комітет), 
багатосторонні регіональні установи 
(Офшорна група банківських 
контролерів, Асоціація наглядових 
органів Латинської Америки та 
Карибського басейну, Карибська 
група, Форум банківських контролерів, 




Національні регуляторні органи: 
Центральні банки, 




та допомога національним 
регуляторам у подоланні 
кризи; зближення та 
уніфікація антикризового 
законодавства в різних 
країнах; розробка 
оптимальної методики 
та практики управління 
фінансовою стійкістю, 





Заходи з діагностики та 
нагляду за фінансовою 
стійкістю, попередження 
кризи (введення обмежень 
на діяльність проблемних 
банків), оздоровлення банків 















Рис. 2. Схема співвідношення суб’єктів з антикризовою фінансовою стійкістю 
та інструментів підтримки фінансової стійкості
Складено авторами за [6; 7; 8].
Таблиця 1
Порівняльний аналіз антикризових заходів зарубіжних країн 
та України протягом 2008—2010 рр. *





США — шляхом кредитування 
ФРС проблемних банків для викупу 
корпоративних боргів у фондів 
грошового ринку; Великобританія -  
позики для рекапіталізації під 
відповідне забезпечення
Рефінансування за рахунок кредитів 





Іспанія -  за рахунок коштів 
заснованого урядом фонду; США -  
викуп державою шляхом реалізації 
програми ТАКР: іпотечні та 
автокредити, фінансові активи, 
сек’юритизація проблемних активів
Викуп Державною іпотечною 
компанією, яка створюється для 
добудови житла із 70-процентним 
ступенем готовності, неліквідних 
активів, які перебувають у заставі 
комерційних банків під 
кредитування житлового 
будівництва. Ліквідація або продаж 
новим акціонерам “нежиттєздатних” 
комерційних банків
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Німеччина -  “План стимулювання 
економіки”, розроблений урядом на 
початку 2009 р.; Великобританія -  
Британський план порятунку”, 
оприлюднений у жовтні 2008 р., та 
Закон про банківську діяльність 
2009 р.; США -  програма допомоги 
фінансовим установам TARP, 




антикризових заходів від 20 березня 
2009 року.
Постанови Правління НБУ: “Про 
додаткові заходи щодо діяльності 
банків” від 11 жовтня 2008 р. № 319, 
Про здійснення діагностичного 
обстеження банків” від 19 лютого 
2009 р. № 80, “Про окремі питання 







Ірландія -  абсолютні гарантії за 
депозитами в усіх банках; Австрія -  
державні гарантії захисту 
приватних заощаджень;
Нідерланди -  державні гарантії за 
депозитними сертифікатами______
Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб (протягом січня -  березня 
2011 р. виплати відшкодування 




Франція -  рекапіталізація банків 
у сумі 41 млрд. євро; Греція -  
надання кредитним установам 
з метою рекапіталізації спеціальних 
державних облігацій з отриманням 
державою від банків забезпечення 
під ці облігації; Нідерланди -  
рекапіталізація фінансових установ
Згідно з Програмою 
загальнодержавних антикризових 
заходів від 20 березня 2009 р., 
рекапіталізація банків здійснюється 
двома способами: а) через участь 
держави в їх статутних фондах; 
б) з допомогою входження нових 
акціонерів, у першу чергу 
вітчизняних
* Складено авторами за [9; 10; 11].
Одним з інструментів підтримки ліквідності банківської системи виступає 
регулювання нормативів обов’язкових резервів. Протягом 2012 р. обов’язкові ре­
зерви використовувалися Національним банком України в комплексі з іншими 
монетарними інструментами для регулювання грошово-кредитного ринку; НБУ 
за цей час тричі змінював вимоги до формування банками обов’язкових резервів. 
Також з метою стимулювання дедоларизації економіки впродовж 2012 р. двічі 
(з 31 березня та з 30 червня) було збільшено нормативи обов’язкового резервуван­
ня за залученими коштами в іноземній валюті *. За І півріччя 2013 р. Національ­
ний банк України оптимізував вимоги щодо формування банками обов’язкових 
резервів для подальшого стимулювання процесів дедоларизації, а з 1 липня було 
збільшено нормативи обов’язкового резервування за залученими коштами в іно­
земній валюті (крім російського рубля), тоді як  нормативи за коштами в націо­
нальній валюті залишилися на нульовому рівні **.
* Річний звіт Національного банку України за 2012 рік [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2150782.
** Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів для банків 
України та філій іноземних банків в Україні : затверджене Постановою Правління Національ­




Слід зазначити, що стійка тенденція до зниження інфляції дає змогу Націо­
нальному банку України активно застосовувати процентну політику для стиму­
лювання процесів економічного зростання. Зокрема, з метою підтримки ринко­
вих тенденцій із здешевлення вартості кредитів він поступово знижує облікову 
ставку, яка є базовою щодо інших його процентних ставок і на 1 січня 2014 р. 
становила 6,5%.
Критерії та інструменти для прийняття антикризових рішень
Макроекономічний рівень
М ех а н ізм  п ідт ри м ки  л ік в ід н о ст і: обсяги 
кредитів, рівень середньозважених ставок за 
кредитами і депозитами, обсяги резервів під 
активні операції, співвідношення активів, 
зобов’язань, капіталу і ВВП, рівень 
дохідності активів, регулювання грошових 
потоків
М ех а н ізм  га р а н т ува н н я  вклад ів: сума вкладів 
фізичних осіб, рівень покриття вкладень, 
ВВП на душу населення, рівень виплат 
за депозитами банків-банкрутів; розмір 
гарантованої суми відшкодування за 
вкладами, включаючи проценти; кількість 
вкладників; середній розмір вкладу
і
Мікроекономічний рівень
У правління проблем ним и а к т и ва м и : переда­
ча проблемних активів в управління 
третій особі; продаж проблемних 
активів непов’язаній фінансовій 
компанії на умовах факторингу; 
передача /  продаж проблемних 
активів пов’язаній фінансовій компанії 
(SPV onshore /  оГГвИоге; сек’юритизація 
активів; реструктуризація кредитної 
заборгованості)
В н ут ріш н і н орм ат и ви  і л ім іт и : фінансові; 
клієнтські фінансові; чутливі до ризику; 
матеріальні
М ех а н ізм  ф ін ан сового  оздоровленн я банків: ефективність санаційних заходів — реорганізації, 
введення тимчасової адміністрації, інституту кураторства
Рис. 3. Критерії оцінювання системи антикризового управління 
фінансовою стійкістю банків на макро- і мікрорівнях
Розроблено авторами.
До антикризових заходів, що забезпечують фінансову стійкість банків, відно­
сять систему регулювання грошового ринку. У цьому аспекті великої уваги по­
требують тенденції, які спостерігаються на валютному ринку. Дослідження кур­
сової динаміки дають підстави стверджувати, що внутрішні валюти і валюти за 
зовніш ньою конвертацією, до яких віднесено гривню, мають тенденцію до 
стрімкого знецінення з таких основних причин:
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— пропозиція валюти на внутрішньому ринку є зовнішнім чинником і прак­
тично не пов’язана з динамікою попиту на неї;
— країни з внутрішніми валютами або валютами зовнішньої конвертації за­
звичай мають нерозвинуті фінансові ринки;
— національна валюта значно поступається іноземній за рівнем ліквідності, 
тому власники валюти намагаються її притримувати, створюючи, таким чином, 
дефіцит на внутрішньому ринку [14, с. 3].
Оскільки регулювання попиту і пропозиції на валюту здійснюється за допо­




□  — міжнародні валютні резерви НБУ (млн. дол.) ■ — темпи зростання (%)
* Станом на 1 грудня 2013 р.
Рис. 4. Динаміка міжнародних резервів НБУ за період 2002—2012 рр.
Розраховано авторами за: Статистика. Фінансовий сектор: грошово-кредитна політика — огляд 
депозитних корпорацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/
publish/categoгy?cat_id=44579.
Таким чином, в умовах нестабільності світових валютних ринків міжнародні 
резерви стають важливим інструментом антикризового регулювання, оскільки 
саме через них реалізується внутрішній зв’язок між станом національного ва­
лютного ринку і станом економіки та забезпечується суто економічне регулю­
вання валютної сфери. Доларизація в Україні залишається системною пробле­
мою вітчизняної економіки. Її поява була зумовлена високим рівнем інфляції, 
стрімкою девальвацією гривні та зниженням її купівельної спроможності на по­
чатку 1990-х. Унаслідок цих негативних явищ національні гроші перестали ви­
конувати деякі свої функції.
Наступний антикризовий захід — система гарантування вкладів. В Україні 
функціонує Ф онд гарантування вкладів фізичних осіб. Однією з важливих 
подій 2012 р. стало прийняття відповідного Закону України *. Зазначений до­
кумент був оцінений міжнародними експертами як  один з найпрогресивні- 
ших у світі.
* Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 03.02.2012 № 4452-"УІ 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.
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Новий закон суттєво змінив функції Фонду і надав йому в розпорядження 
ряд інструментів для виведення неплатоспроможних банків з ринку. Зокрема, 
Фонд здобув право здійснювати функції тимчасової адміністрації та ліквідову­
вати неплатоспроможні банки через уповноважену особу. Позитивним момен­
том у даному законі є прискорення процесу прийняття рішень щодо виведен­
н я  банку з ринку та скорочення терміну виплат відшкодування за вкладами 
неплатоспроможних банків. Питанням сьогодення можна назвати застосуван­
ня найменш  витратного для Фонду способу виведення з ринку неплатоспро­
можних банків і зменш ення збитків для вкладників під час виплат відшкоду­
вання за вкладами.
Якщо розглядати тенденцію розміщ ення коштів переважною більшістю 
вкладників у межах гарантованого розміру, то величина відшкодування протя­
гом 2013 р. не змінювалася. На сучасному етапі розвитку банківської системи 
повністю захищеними є “малі” та “середні” вкладники в невеликих за розмі­
рами банках, що відповідає загальновизнаній міжнародній практиці.
Треба зазначити, що Ф онд розробив “Стратегію розвитку Ф онду гаран­
тування вкладів ф ізичних осіб на 2013—2017 р о ки ” *, яка передбачає основні 
пріоритети його розвитку, зокрема, з метою захисту прав і законних інтересів 
вкладників банків, зм іцнення довіри до банківської системи України, стиму­
лю вання залучення кош тів у вітчизняну банківську систему, забезпечення 
еф ективної процедури виведення неплатоспром ож них банків з ринку  та 
ліквідації банків.
Щ е один антикризовий захід — підвищення рівня капіталізації банків. Капі­
тальна база банків виступає основою для оцінювання дієвості системи анти- 
кризового управління їх фінансовою стійкістю. Для забезпечення певного рівня 
капіталізації необхідною є реалізація принципів зростання банківського кап і­
талу, що п ов’язано з внутрішніми умовами капіталізації банківської системи. 
До основних внутрішніх умов слід віднести:
— імплементацію національного банківського законодавства до європей­
ського (з урахуванням інтеграційних процесів у світі);
— відповідність розміру банківського капіталу ризикам, які є характерними 
для банківської діяльності;
— встановлення певних універсальних та обов’язкових умов для всіх банків;
— застосування превентивних і штрафних заходів до порушників встанов­
лених нормативів;
— одночасний контроль діяльності банків на індивідуальній і консолідованій 
основі;
— контроль над достовірністю наданої банками інформації;
— створення умов для обмеження іноземної експансії в банківській системі 
України;
— вдосконалення законодавчої бази, яка дозволить банкам більш ефектив­
но здійснювати свою діяльність.
Під час останньої фінансової кризи регулятором було прийнято певні захо­
ди щодо підвищення капіталізації банків, зокрема, такі:
* [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fg.gov.ua/about/strategy/.
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— встановлення для банків нормативу мінімального регулятивного капіталу 
в розмірі 120 млн. грн. та вимоги до банків (регулятивний капітал яких є меншим 
від установленого значення) щодо його збільшення до необхідного обсягу в термін 
до 1 січня 2012 р.;
— врахування в регулятивному капіталі коштів, залучених на умовах суборди- 
нованого боргу в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку 
України, встановленим на звітну дату;
— надання права банкам, строк діяльності яких становить менше 1 року, залу­
чати кошти на умовах субординованого боргу;
— встановлення максимального значення процентної ставки за залученими 
коштами на умовах субординованого боргу (з урахуванням комісії, неустойки та 
інших зборів, установлених відповідними договорами) *.
Нині рівень капітальної бази вітчизняної банківської системи демонструє 
тенденцію до зростання (рис. 5).
% Млн. грн.
— регулятивний капітал (млн. грн.)
—♦-----достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)
—■----- рівень капіталізації (%)
—Д-----рентабельність капіталу (%)
Рис. 5. Динаміка основних показників рівня капіталізації банків 
за період з 1 січня 2008 р. по 1 січня 2014 р.
Розраховано авторами за: Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.
Як свідчать дані рисунка 5, розмір капітальної бази постійно зростає. На 
неналежному рівні залишається показник рентабельності капіталу банків, але 
це пов’язано з їх низькою прибутковістю.
На сьогодні основною проблемою щодо підвищення капіталізації банків є 
реалізація у вітчизняній практиці нових стандартів — Базель ІІІ. Їх перегляд розпо­
* Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків : За­




чався ще у 2005 р., але поштовхом для посилення регулювання стала криза. Нові 
норми передбачають загальне підвищ ення капіталізації банків, покращ ення 
якості капіталу, створення буферів для його збереження, проциклічне регулю­
вання, впровадження коротко- і середньострокових нормативів ліквідності та 
нормативу боргового навантаження [15].
Необхідно зазначити, що в системі антикризових заходів важливе місце по­
сідають діючі підходи до фінансового оздоровлення банків. Один з таких за­
ходів — рекапіталізація банків. Н изький рівень фінансового розвитку, повільне 
економічне зростання, а також нестабільність фінансової системи — це наслідки 
високого рівня державної власності у фінансовому секторі, зокрема банків­
ському [16].
За даними Національного банку України, в Україні діють 2 банки, 100% 
статутного капіталу яких належать державі: ВАТ “Державний ощадний банк 
України” і ВАТ “Державний експортно-імпортний банк У країни” . За підсум­
кам и 2013 р., вони входять до п ’ятірки найбільших вітчизняних банків за об­
сягами власного капіталу, активів, зобов’язань і ф інансовим  результатом 
банків.
Таким чином, рекапіталізацію банків як форму державного регулювання 
фінансового ринку було спрямовано на підтримання стабільності банківської 
системи, забезпечення прав кредиторів і вкладників.
Серед критеріїв раціонального застосування антикризових заходів на макро- 
рівні потрібно розглядати систему управління проблемними активами, внутрішні 
нормативи та ліміти, реорганізацію банків за власною ініціативою, спеціальні 
заходи, розробку та ефективність антикризових програм. Наявність проблем­
них активів негативно впливає на регулятивний капітал банків, стримуючи по­
жвавлення кредитування економіки. Зазначене суттєво перешкоджає стимулю­
ванню економічного зростання та підвищенню інвестиційної' привабливості краї­
ни. Активізація ризикованого банківського кредитування та розширення спектра 
кредитних продуктів у 2006—2007 рр. спричинили негативні зміни у структурі 
кредитно-інвестиційних портфелів банків у 2008—2009 рр. та високі кредитні 
ризики впродовж 2010 р. (рис. 6).
Якщо у 2008 р. частка проблемних кредитів у структурі кредитного портфе­
ля вітчизняних банків становила 1,3%, то у 2013 р. — збільшилася майже у 
8 разів і сягнула 7,7%, або 70,2 млрд. грн. в абсолютному вимірі. Високі кредитні 
ризики зумовлюють значні відрахування в резерви на покриття втрат за кредит­
ними операціями і свідчать про низький рівень рентабельності активів і капіта­
лу банків. З метою врегулювання процесів формування та використання резервів 
під активні операції було прийнято відповідне Положення *. Згідно з ним, оцін­
ка ризику за кредитними операціями може здійснюватися на індивідуальній ос­
нові та за групою фінансових активів.
* Положення про порядок формування та використання банками України резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : затверджене Поста­
новою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.
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До основних чинників, які викликають потребу в удосконаленні системи 
управління проблемними активами, належать методологічні, регламентаційні, 
організаційні та фінансово-бухгалтерські. Існують зовніш ні та внутрішньо- 
банківські підходи до управління проблем ним и активам и. В нутріш ньо- 
банківські методи управління проблемними активами залежать від виникнен­
ня у банків простроченої кредитної заборгованості, що в основному пов’язано 
з її реструктуризацією. Узагальнивши основні підходи до реструктуризації кре­
дитної заборгованості у вітчизняній практиці, ми звели їх до таких: введення 
кредитних канікул, зміна схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну, 









і і — кредитний портфель (млн. грн.)
■ — питома вага простроченої заборгованості у кредитному портфелі (%)
А — резерви під активні операції (%)
Рис. 6. Динаміка кредитного портфеля та проблемних кредитів банків України 
за період з 1 січня 2008 р. по 1 січня 2014 р.
Розраховано авторами за: Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.
Якщо внутрішньобанківські заходи не виправляють ситуацію, тоді засто­
совують зовнішні. Порівняльна характеристика зовнішніх методів управління 
проблемними активами банків дає змогу зробити висновок щодо ефективності 
їх вибору та застосування в кожному конкретному випадку банківської діяль­
ності з урахуванням умов фактичного структурування портфеля проблемних 
активів (табл. 2).
До спеціальних заходів відносять аутсорсинг — метод оптимізації витрат і 
організаційної структури, який передбачає передачу на договірній основі час­
тини певних бізнес-функцій чи бізнес-процесу стороннім спеціалізованим ком­
паніям або використання зовнішніх ресурсів компаній-підрядників для вико­
нання діяльності, яка традиційно проводиться їх персоналом за рахунок влас­
них ресурсів.
Н аціональний банк України визначає аутсорсинг як  здійснення певних 
функцій і робіт, які традиційно вважаються внутрішніми і виконуються ш тат­
ними працівниками із залученням зовнішніх відповідних сторін на договірній
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основі *. Застосовується він для оптимізації банківських витрат і всіх п ро­
цесів.
НБУ в разі застосування банком аутсорсингу для зменш ення ризиків ре­
комендує здійснити такі дії: з ’ясувати обставини, за яких можуть використову­
ватися послуги аутсорсингу, та перелік операцій, виконання яких може бути 
покладено на третіх осіб; визначити процедуру та критерії вибору постачаль­
ників послуг; провести моніторинг якості роботи і ризиків, пов’язаних з вико­
ристанням сторонніх постачальних послуг **.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика зовнішніх методів управління 
проблемними активами банків *
* Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” : затверджені 
Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : йир:/Дакоп.паи.иа/йос/?шй= =1078.14952.0.
** Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту 
в банках України : затверджені Постановою Правління Національного банку України від 
02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : h ttp ://zakon .nau .ua/doc/ 
?иіа=1078.14952.0.
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* Складено авторами за [17; 18].
До основних переваг аутсорсингу для банку в процесі реалізації антикризо- 
вих заходів слід віднести: підвищення прозорості та керованості внутрішньої 
структури банку; зменшення часу реакції банку на зміну зовнішнього середови­
ща; більш чіткий розподіл та збалансування повноважень і відповідальності; ско­
рочення внутрішнього документообороту; підвищення швидкості інформацій­
ного обміну.
Доцільно також виділити негативні моменти, які потенціально пов’язані з 
аутсорсингом: безпека передачі важливих функцій стороннім суб’єктам, що 
підвищує залежність банку від підрядників; безпека надлишкової концентрації 
умов ведення бізнес-процесів в одного суб’єкта; загроза витоку важливої кон ­
фіденційної інформації та розголош ення банківської таємниці.
Наступним спеціальним заходом виступає бенчмаркінг — систематична 
діяльність, націлена на пошук та оцінку кращих параметрів бізнес-практики і 
навчання співробітників на цих прикладах. Він є попереджувальним інструмен­
том в антикризовому управлінні. Бенчмаркінг на сучасному етапі — це процес 
ви яв л ен н я , д осл ідж ен н я, зап о зи ч ен н я  та адаптац ії передового  досвіду 
підприємств однієї галузі, а також підприємств інших галузей (out-of-box) з ме­
тою розвитку. Застосування бенчмаркінгу полягає в таких послідовних діях: ро­
зумінні деталей власних бізнес-процесів, аналізі бізнес-процесів інших компаній, 
порівнянні власних результатів з результатами інших банків, впровадженні не­
обхідних дій для скорочення різниці.
Висновки
В умовах впливу інтернаціоналізації та глобалізації на розвиток інтеграції 
України до світової економічної системи та посилення процесів концентрації, 
конкуренції в банківській системі разом з необхідністю подолання негатив­
них наслідків світової кризи особливо актуальними є розроблення ефектив­
них антикризових заходів, а також організація раціональної взаємодії банків­
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ських установ для збереження фінансової стійкості і здобуття перспектив зро­
стання.
Ефективність антикризового управління ф інансовою  стійкістю банків 
характеризується ступенем досягнення цілей пом ’якш ення та локалізації кри ­
зи у порівнянні з використаними на це ф інансовими ресурсами. Оцінити таку 
ефективність у точних розрахункових показниках важко, але визначити її можна 
під час аналізу та загальної оцінки управління банком, його успішності чи про- 
рахунків. На наш у думку, вказані проблеми можуть бути виріш ені за раху­
нок упровадження системи антикризового управління фінансовою стійкістю 
банків.
З нашої точки зору, антикризове управління фінансовою стійкістю банків — 
це їх спроможність максимально ефективно та з мінімальним ризиком транс­
формувати, розподіляти і використовувати свої ресурси (персонал, фінанси, ак­
тиви, обладнання та інформаційні технології) для виконання своїх зобов’язань в 
умовах допустимого ризику, а також  протистояти виникненню  кризи. До 
функцій, які виконує система антикризового управління фінансовою стійкістю 
банків, віднесено: діагностику симптомів кризи; розроблення стратегії ф інан­
сового оздоровлення; усунення неплатоспроможності; відновлення фінансової 
стійкості; забезпечення фінансової рівноваги; аналіз фінансового стану; розроб­
лення планів щодо управління кризовими ситуаціями; контроль над реалізацією 
управлінських рішень.
До основних принципів системи антикризового управління фінансовою 
стійкістю банків слід віднести: постійну готовність до реагування; превен- 
тивність дій; терміновість реагування на окремі кризові явищ а у фінансовій 
діяльності банків; диференціацію індикаторів кризових явищ  за рівнем їх н е­
безпеки для банків; адекватність реагування банків на рівень реальної загрози 
їх рівновазі; повну реалізацію внутрішніх можливостей виходу банків з кризо­
вого стану.
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